




 This research entitled “Communication Strategy of Jabar Saber Hoaks in 
Encountering Hoaxes In West Java: A case study at West Java Department Of 
Communication and Information". The Main Focus of this Research is to analyse 
how is the communication strategy that runs by Jabar Saber Hoaks. 
The Purpose of this Research is to understand the process of communication 
strategy that run by Jabar Saber Hoaks in confronting Fake News in West Java. In 
this case, the communication strategy are parts of the message, determining the 
communicator, determining the phisycal context , and attaining the effect Of the 
strategy, also  to understand any obstacles that face by Jabar Saber Hoaks. 
This Research are using Descriptive Qualitative Method with case study 
approach. This method will describe about communication strategy that run by 
Jabar Saber Hoaks. By using A lot of steps, between Literature Study, in-depth 
Interview and observation to Jabar Saber Hoaks also to the academic informant 
and an expert. 
From this research results found that the process of the strategy that run by 
Jabar Saber Hoaks have given the positive impact to the citizen of West Java so 
they already start to understand and know about the dangerous of the hoax. 
The input from the researcher is Jabar Saber Hoaks have to be more active 
doing activity socialization not only in the cities of West Java but doing 


















Penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Jabar Saber Hoaks dalam 
Menghadapi Berita Bohong di Jawa Barat: Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi 
dan Informasi Provinsi Jawa Barat”.  Fokus penelitian ini adalah pada analisis 
strategi komunikasi yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses strategi 
komunikasi yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks dalam menghadapi berita 
bohong di Jawa Barat. Dalam hal ini, strategi komunikasi yang ada merupakan 
bagian dari strategi penyusunan pesan, penetapan komunikator, penetapan physical 
context, dan strategi pencapaian efek, serta mengetahui hambatan-hambatan yang 
dialami oleh Jabar Saber Hoaks.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Dalam metode ini akan menggambarkan tentang strategi 
komunikasi yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks. Dengan menggunakan 
beberapa tahapan, yaitu studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi 
kepada Jabar Saber Hoaks serta informan akademisi dan ahli.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa proses strategi 
yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks cukup memberikan dampak yang positif 
bagi masyarakat Jawa Barat. Sehingga masyarakat Jawa Barat sudah mulai 
memahami dan mengetahui bahaya berita bohong. 
Saran dari peneliti adalah Jabar Saber Hoaks harus lebih aktif lagi 
melakukan kegiatan sosialisasi bukan hanya di kota-kota yang ada di Jawa Barat 
saja tetapi melakukan sosialisasi di kampus-kampus atau disekolah-sekolah, karena 















          Pananglutikan ieu dijudulan "Strategi Komunikasi Jabar Saber Hoaks dina 
Raray Warta Palsu di Jawa Kulon: Study Pasualan Komunikasi sarta Agensi 
Embaran ti Pemrov Jabar”. Fokus tina ieu panalungtikan nya éta analisis strategi 
komunikasi undertaken ku Jabar Saber Hoaks. 
 Tujuan pangajaran ieu keur nangtukeun strategi komunikasi undertaken ku 
Jabar Saber Hoaks dina nyanghareupan warta palsu di Jawa Kulon. Dina hal ieu, 
strategi komunikasi aya mangrupa bagian tina strategi pikeun pesen, 
communicators tekad, tekad tina konteks fisik, sarta strategi pikeun ngahontal 
pangaruh, sakumaha ogé nangtukeun sagala halangan ngalaman ku Jabar Saber 
Hoaks. 
 Metodeu dipaké nya éta métode déskriptif kualitatif kalawan pendekatan 
studi kasus. Dina metoda ieu bakal ngajelaskeun strategi komunikasi undertaken 
ku Jabar Saber Hoaks. Ku ngagunakeun sababaraha tahapan, nyaéta ulikan 
pustaka, wawancara sarta observasi ka Jabar Saber Hoaks ogé akademisi jeung 
informan ahli. 
 Ti hasil panalungtikan dilakukeun nunjukeun yen strategi undertaken ku 
Saber Hoaks Jabar rada dampak anu positif pikeun jalma Jawa Barat. Jadi rahayat 
Jabar geus dimimitian ngartos tur nyaho bahaya warta palsu. 
 Saran ti peneliti téh Jabar Saber Hoaks kudu leuwih aktif dina ngalakonan 
sosialisasi mah ukur aya di kota di Jawa Kulon nyalira tapi sosialisasi on kampus 
kuliah atawa di sakola, keur ngayakeun tiap bulan sakali dianggap cukup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
